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Uddrag af Danske Kancellis Registranter.
Kgl. konfirmerede Testamenter o. 1. 1681—90.
Ved H. C. Roede.
System og Forkortelser: se Tidsskriftets Aargange 1918, S. 161
og 1920, S. 168. I denne Artikel er Forkortelsernes Antal yder¬
ligere steget. Eksempler: Jørg. for Jørgen, Mog. for Mogens; andre
Eksempler: Henr., Cath., Dav., Dan., Chrf., Joh., Joh.e o. s. v.,
lutter Tilfælde, hvor Tvivl om det forkortede Ord formentlig ikke
kan opstaa.
1681.
3. Jan. Christensen, Claus, i rum Tid c/j Anne Wessel. U. B. V.:
Gert Krammer og Fr. Pet.sen. Udst. Bergen 24. Maj 1680.
N. R. 1.
4. — Kolbye, Hans, i rum Tid c« Karen Olufsdt. U. B. V.:
Borgm. And. Chrf.sen og Hdlsm. Homfred Briigman. Udst.
Throndhj. 12. Juni 1680. N. R. 2.
4. — Glantz, Jac., Kpt. ved aggershusiske Reg., c« Inger Jensdt.
U. B. Eneste Arving: Gen.aud. Zach. Lemfordt, co Maria
Rebeche Prise. V.: Gielsvandt Karre, Joh. Arnoldt, A.
Meyer, Oluf Olufsen Skydt og Marquart Otto Mangelsen.
Udst. Waadsen (!) 14. Mts. 1677. N. R. 3.
12. — Sør.sen, Ped., Amtskr., i Febr. 1677 i rum Tid cn Hedvig
v. Vichelen. U. B. Br.: Jørgen Sør.sen; 2 Br.e go 2 Ss.e.
M.: Anne, Sør. Jørg.sens Enke, Anne Elisabeth, Dt.: af vor
Ss., der døde, da hun diede Barnet, er Arving. V.: Øverste
Kpl. Sør. [Nielsen] Lyngbye og Raadm. Hans Jac.sen. Indl.
4 U.skr., Ægtep. og V.e. Udst. Roskilde Bispegd. 16. Juli
1679. S. R. 22.
14. — Koplov, Henr., i lang Tid c/s Karen Mort.dt. U. B. V.:
Juveler Jørg. Stielke og Hdlsm. Robbert Maccollock. Indl.
U.skr. og Segl: H. K., K. M. D. og V.e. Udst. Kbhvn. 1. Dec.
1680. S. R. 23.
15. — Nielsen, Jesp. af Lundø i Fjends Hrd. i Jyll., i 14 Aar c«
Karen Graversdt. U. B. V.: And. Christensen i Bodsgaard
og Chrf. Mog.sen i Svendstrup. Indl. 3 U.skr. og Segl:
Test. og V.e. 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Lundø 4. Nov.
1680. J. R. 6.
15. — Sør.sen, And., Kirsten Ped.dt. U. B. V.: Jens Laursen
og Joh. Gardner. Indl. 4 U.skr.: Ægtep. og V.e. Udst.
Kbhvn. 4. Dec. 1680. S. R. 28.
20. — Lerche, Com., død før 6. Jan. 1681, og i 16 Aar co Hof-
mest, inde hos de kgl. Børn, Sidsel Grubbe. 3 S.r: Fr., Chr.
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og Jac. L. Sv.søn: Eggert Chrf. Knuth. Br.: Ped. Ped.sen
Lerche. Formynder for Jac. L.: Lds.dommer Ped. Lerche.
Bestyrer af Godset, Amtskr. i Nykøb., Hans Rosenfeld. V.:
Overkmj. Adam Levin v. Knuth. 2 Kopier. Udst. Nielstrup
8. Dec. 1680. F. R. 4.
21. Jan. Andreas, Jochum, i rum Tid c/3 Catr. And.dt. U. B. V.:
Holg. Parsberg til Eskjær og Hdlsm. Povl Nielsen. Indl.
3 U.skr. og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst.
Kbhvn. 6. Juli 1680. S. R. 30.
29. — Engelhart, Dan., i rum Tid t/i Margr. Laur.sdt. U. B. V.:
St.amtsskr. Ped. Kasbøl og Hytteskr. Fr. Junghans. Udst.
Løkkens Kobberværk 5. Okt. 1680. N. R. 15.
18. Febr. Varbjerg, Guttorm And.sen, f. i Apelvik ved Varberg i
Halland, i rum Tid tz> Anne Nielsdt. U. B. V.: Rektor
Ped. Foss i Kbhvn. og Brygger Dav. v. Cøllen. Indl.
3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. 1 U.skr.: Hustruen. Udst.
Kbhvn. 14. Febr. 1681. S. R. 61.
19. — Munch, Margr., Enke e. Mag. Joh. Steensdorph; tidl. afd.
Mand: Joh. Rådner, Borgm. i Nykjøbing p. F. M.: Maren,
Erik Munch's Enke i Kbhvn. Ss.e: Anna og Catr. M. Sv.:
Pr. Hans Sør.sen Liunge. V.: Herrfgd. Jens Madsen Hviid
og Tingskr. Hans Hansen Kier. Indl. 3 U.skr. og Segl:
Test. og V.e. Udst. Baarse Pr.gd. 13. Jan. 1680. S. R. 62.
5. Mts. Schøller, Anne Eilersdt., Enke e. Notar. Jens Jensen Friis,
og tidl. c« And. Mikkelsen. Afd. Br.: Chrf. Eilersen Scholler.
Gavebrev. Br.dt.: Maren Chrf.dt. S. in Joh. Wessel.
U. B. V.: Lawærgen, Bisp Chrf. Sletter og Pr. Oluf Chrf.-
sen Tønder. Udst. Throndhj. 6. Jan. 1681. N. R. 24.
9. Apr. Jac.dt. Anne, i mange Aar w Wilh. Farenhuus. Han har
Børn, hun ingen. V.: Pr. Justus Val. Steeman og Toldskr.
Chr. Falck. Indl. 1 U.skr.: Test., 2 U.skr. og Segl: V.e. LTdst.
Hels. ør 10. Jan. 1681. S. R. 120.
9. — Lauritsen, Mads, Borgm., c/3 Kirstine Jac.dt. Børnene er
døde. V.: Pr. Christen Blichfeld og Advokat i Kbhvn.,
Hans Terkelsen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e.
Udst. Ringsted 24. Febr. 1681. S. R. 121.
12. — Kirchhof, Joh.s, Apot., c« Mette Harders. LT. B. V.:
Kræmmerne i Kbhvn., Joh. Issing og Gert Pohlman. Indl.
4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V. Udst. Kbhvn. 2. Apr. 1681.
S. R. 132.
16. — Mort.sen, Jens, Sn., c/3 Margr. Hansdt. Gavebrev. Borgm.
CorfitsBram, c/3 Ida Heister skal være Hustruens Lavværge
efter Mandens Død; de arve Ægteparrets Gaard i Suder¬
gade. Ægtefællerne er døde før 13. April 1681. V.: Skolem.
Hans Ped.sen og Sn. Søren Laur.sen. Indl. 1 U.skr. og
Segl: Test. 3 U.skr.: Hustruen og V.e. Udst. Hels.ør 8. Nov.
1678. S. R. 141.
7. Maj. Bircherod, Jens, Dr., m Karen Køler, Enke e. Bisp Erik
Eriksen Pontoppidan. Ægtepagt. Børnene nævnes ikke ved
Navn. Indl. 2 U.skr. og Segl: Ægtep. Udst. Kbhvn. 1. Maj
1681. S. R. 164.
21. — Aarup, Christen Hansen, Hdlsm., i 16 Aar c/3 Dor. Ped.sdt.
U. B. V.: Byfgd. Henr. Fr.sen og Byskr. Ped. Laur.sen.
Udst. Skien 10. Dec. 1680. N. R. 54.
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24. Maj. Povlsdt., Bente, Enke e. Jens Ped.sen. U. B. Eneste Ar¬
ving: Assess. Jørg. Elers, hvis M.: Borgm. Eggert Elers'
Hustru, Sofie, er Søskendebarn af Test. Manden begravet
i Frue Kirke. V.: Domprovst Henrik Borneman, hendes
Sv.: Ridefgd. Fr. Eisenberg og Stadskæmner Hans Jensen
Stampe. Indi. 1 Segl: Test. (J. P. S.), 3 U.skr.: V.e. Udst.
Kbhvn. 29. Apr. 1681. S. R. 172.
11. Juni. Klein, Joh. Dan., Vinhdl., c/3 Sidsel Jensdt. U. B. Hun
har umyndige Børn. Br.e: Joh. Nic. af Kbhvn., Wilh.
Wihrich og Fr. K. 3 Ss.e: Anna Margr., Ursula og Appo-
lonia K., alle af Kirchheim an Donnersberg i Tyskland.
V.: Eskild Jensen og Chr. Helt. Indi. 1 U.skr. og Segl:
Test., 2 U.skr.: Vidnerne. Udst. Kbhvn. 10. Juni 1681.
S. R. 186.
25. — Turesen, Fr., Ob. Legat til Frue Skole i Kbhvn. Koncept
til Fundats. Udst. Kbhvn. 11. Juni 1681. S. R. 216 b.
27. — And.sen, Rasmus, Skipper, Kirsten Sør.dt. U. B. V.:
Søtøjmester And. Carlsen og Hdlsm. Lyder Ortman. Indl.
3 U.skr. og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst.
Kbhvn. 17. Juni 1681. S. R. 220.
12. Juli. Golske, Jørg., Hdlsm. Stifm.: Joh.e Nielsdt. V.: Kir. Nic.
Winechen og Maurits Christensen Bjerg. Indi. 1 U.skr. og
Segl: Test. 2 U.skr.: V.e. Udst. Kbhvn. 6. Juli 1681. S. R.
234.
16. — Beck, Herm. Christensen, Provst, i rum Tid c/3 Maren
Knudsdt. Krag. Han er død før 28. Juni 1681; hun er
ca. 70 Aar gi. da. U. B. V.: Rektor Niels And.sen Hals og
Raadm. Christen Hansen. And. Madsen Beske har hjulpet
Test. at underskrive. Indl. 2 U.skr. og Segl: Test. og N.
A. H. 1 U.skr.: C. H. Udst. Odense 12. Apr. 1681. F„
R. 60.
23. — Friis, Thomas, v> Karen de Hemmer. U. B. V.: Kanc.r.
Bolle Luxdorph og Oberzahlm. Pet. Brandt. Indl. 4 U.skr.
og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Aarhus 22. Juli 1681. J.
R. 85.
13. Aug. Carstens, Claus, Overinsp. ved Toldboden, c/3 Mette Mel¬
horn. Hun har Børn. V.: Hans Sv.: Pr. Lars Larsen Rhode
til Vestenskov og Just Kiørning. Indl. 3 U.skr. og Segl:
Test. og V.e. Udst. Kbhvn. 2. Aug. 1681. S. R. 251.
13. — Hissing, Hans Nielsen, f. paa Hissingen i Bohus Len, i rum
Tid c/i Alhed Hansdt., f. i Sønder-Broby (Fyn). Hans
Børn af forr. Ægtesk. er døde som smaa. V.: Kanc.forv.
Rasm. Rasmussen og Renteskr. Peder Madsen. Indl. 3
U.skr. og Segl: Test. og V.e. 1 U.skr.: Hustruen. Udst.
Kbhvn. 29. Juni 1681. S. R. 252.
16. ■— Bendzen, Knud, i rum Tid c/3 Maren Laur.dt. U. B. V.:
Renteskr. Laur. And.sen og Brygger And. And.sen. Indl.
3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. 1 U.skr.: Hustruen. Udst.
Kbhvn. 14. Juli 1681. S. R. 253.
3. Spt. Walgesteen, Thomas, c« Birg. Mandix. U. B. Han har
Ss.- og Br.børn. V.: Sv.: Maurits Mandix og Jørgen Jørgen¬
sen. Indl. 1 U.skr. og Segl: Test., 2 U.skr.: V.e. Udst.
Kbhvn. 29. Aug. S. R. 269.
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10. Spt. Egebeck, Christen And.sen, tyi Anna Arnskov. U. B. V.:
Stadsekr. Michael Cornelissen, Pr. Gregorius Stuhr, Lyder
Borch, And. Reycher, Lorents Jessen, Wolchert Pet.sen,
Hans Melchiorsen, Broder Achsen og Jac. Hansen. Indl.
10 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e, 1 U.skr.: Sekr. M. C.
Udst. paa Tysk, Flensborg 6. Aug. 1681. J. R. 118.
10. — Olsen, Enders Enke, Sidsel. U. B. Arving: Søetatskommiss.
Johan Sechman. V.: Jørgen Storm og Christen Christensen,
begge af Kbhvn. Indl. 3 U.skr.: Test. og V.e. Not. publ.'s
Segl. Udst. Kbhvn. 2. Spt. 1681. S. R. 275.
13. — Christensen, Niels, in Anne Nielsdt. U. B. V.: And. Titke
Hødsker og Frans Frandsen. Udst. Bergen 6. Aug. 1681.
N. R. 96.
17. — Berendsen, Jørg., i 17 Aar c/i Cathr. Jac.dt. U. B. V.:
Provst Emmiche And.sen [Nedergaard] og Sv.: Raadm. og
Hdlsm. Lyder Sivertsen. Indl. 4 U.skr.: Ægtep. og V.e.
Udst. Køge 26. Aug. 1681. S. R. 292.
1. Okt. Aasted, Thomas Christensen, i rum Tid cn Bodil Larsdt.
U. B. V.: Stadskæmner Chr. Beverlin og Hdlsm. Just
Schowert. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. 1 U.skr.:
Hustruen. Udst. Kbhvn. 19. Sept. 1681. S. R. 307.
11. — Schiitz, Jok., c/i Elisab., Enke e. Maj. Nic. Niclasen. Man¬
den har 6, Hustruen 4 Børn. Hans Søn af forr. Ægtesk.:
Joh. Joachimus S. Hans Sv.søn.: Joachim Burmeister.
Hendes Søn af forr. Ægtesk.: Ditlev Niclasen. V.: Kpt.
Henr. Bartram Reventlov, Pr. Christen Fischer, Pr. Knud
Petersen (Dan) og Forp. paa Bramstrup Hans Jørgensen.
Indl. 6 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. 3 U.skr.: J. J. S.,
D. N. og J. B. Udst. paa Tysk, Lindevit 2. Maj 1681.
F. R. 74.
20. — Atche, Hans Diderich Carstensen. F.: Carsten Hansen A.
Stifm.: Joh.e Muncgaard. F.br.: afd. fhv. Borgm. i Slange¬
rup, Hans A. Sv.: Kanc.assess. Peder Hjort. V.: F. og Sv.
Indl. 3 U.skr. og Segl.: Test og V.e. Udst. Kbhvn. 10.
Okt. 1681. S. R. 330.
22. — Olufsen, Børge, Kpl., i 4 Aar : Karen Jensdt. U. B. V.:
Ass. i Adm.koll., Laur. Jac.sen og Fgd. o. Lier, Joh. v.
Capelln. Udst. Bragernæs 4. Aug. 1681. N. R. 121.
25. — Bøcher, Giese Jansdt. Stifsøn: Pr. Niels Ped.sen Miiller i
Stange Pr.gæld i Hedemarken. V.: Hdlsm.e Niels Hofuelsen
og Fr. And.sen. Udst. Chr.ia 24. Juli 1681. N. R. 122.
29. — Klog, Morten Rasmussen, t/a Bodel Christensdt. U. B.
Hun har Børn af tidl. Ægtesk., han ikke før gift. V.: Jens
Mog.sen Sehested t. Holmegd. og Pr. Laur. Willumsen
Grave (Grove?). Indl. 2 U.skr. og Segl: Test. og J. M. S.
1 U.skr.: L. W. G. Udst. Østergd. i Gudum 18. Okt. 1681.
J. R. 145.
17. Dec. Nielsen, And., en Tid lang c« Mette Laur.dt. U. B. V.:
Oluf And.sen i Halby og Ped. Nielsen ved Rubæk. Indl.
4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Sønderbygd. 16. Okt.
1681. J. R. 161.
24. — Clemmendsen, Clemmend, c/j Kirsten Madsdt. V.: Gen.-
flskal Christen Ped.sen og Renteskr. Ped. Madsen. Indl.
3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst. Kbhvn. 2. Spt.
1671. J. R. 169.
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1682.
7. Jan. Bille, Steen And.sen, Ob., c/j Rebecca Elisab., f. Poppen,
Enke e. kgl. Kommissarius i Fr.s.ort Peter Wichman.
Ægtepagt. Han har Børn af tidl. Ægtesk. Hendes Kurator
ad hoc: Landkommissarius Chr. Selmer. V.: M. Wibe og
P. Brandt. Indl. 5 U.skr. og Segl: Ægtep., Kurator og
V.e. Udst. paa Tysk. Kbhvn. 2. Nov. 1681. S. R. 4 a.
10. — Ped.sen, Svend, Pr., i 12 Aar c/j Anne Hansdt. U. B. V.:
Pr. i Sigdal, Niels Nielsen Griis og kgl. Fgd. i Modum og
Sigdal, Troels Knoph. Udst. Eger Pr.gd. 16. Mts. 1681.
N. R. 5.
18. Febr. Krabbe, Otto t. Holmegd., c/j Cathr. Sus., f. Halm. Ægte¬
pagt. Koncept. Udst. Kbhvn. 11. Juni 1681. S. R. 37.
25. — Christensen, Mads, f. i Mariager Sogn, cn Gertrud Jensdt.,
f. i Bjerreby ved Randers. U. B. Test. før gift. Hustruens
Børn af tidl. Ægtesk. er døde som smaa. Ægtepagt. V.:
Christen Nielsen og Brygger Sør. Ped.sen. Indl. 3 U.skr.
og Segl: Test. og V.e. 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn.
18. Jan. 1682. S. R. 52.
25. — Juel, Henr. t. Lindberg, c/j Ide Margr. Rosenkrands. V.:
Jørg. Scheel t. Broholm og Preben Brahe t. Engelsholm.
Indl. 2 U.skr. og Segl: Test. og P. B. Udst. Brahesborg
16. Dec. 1681. J. R. 13.
25. — Gregersen, Wigel, Raadm., cn Mette Jensdt. U. B. Ar¬
vinger: deres Plejebørn: Gregers Jensen, Svenning Jensen
og Anne Ruus. V.: Borgm. Børge Kahl og Raadm. And.
Christensen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Mariager 30. Aug. 1681. J. R. 14.
24. Mts. Møller, Ped. Ped.sen, f. i Ellerupsborg, i rum Tid cn Anne
Mathiesdt., f. i Slesvig i Skovlund (Skaflund) i Kjær Herred.
Børnene er døde. Hendes eneste Barn med tidl. Mand er
død. V.: tidl. Stadskæmner Sør. Rasmussen Hjorthøj og
Kæmner Hans Bøyesen. Indl. 1 U.skr. og Segl: Test.
3 U.skr.: Hustruen og V.e. Udst. Kbhvn. 3. Mts. S. R. 81.
24. — And.sen, Hans, f. i Halland, Halmstad Herred, Getinge
Sogn, c/j Tyre Trudsdt., f. i Helsingborg. U. B. Ægtepagt.
V.: isl.e Kbm. Guttorm And.sen Varbjerg og And. Børresen.
Indl. 2 U.skr.: Ægtep., 2 U.skr. og Segl: V.e. Udst.
Kbhvn. 8. Mts. 1682. S. R. 82.
24. — Hansen, Ole, Vognm., c/j Anne Jensdt. U. B. V.: Ped.
Ped.sen Starp og Niels Jac.sen. Indl. 3 U.skr. og Segl:
Test. og V.e. 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn. 7. Mts.
1682. S. R. 83.
8. Apr. Elflers, Gert, Vinhdl., i rum Tid c/j Ingeb. Børgesdt., Enke
e. Vintapper Hans Philip Biichsenstein, der havde Børn i
forr. Ægtesk. U. B. V.: Glarm. Povl Chrf.sen og Sn. Elias
Lange. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. 1 U.skr.:
Hustruen. Udst. Kbhvn. 9. Juli 1681. S. R. 101.
8. — Thorlachsen, Giisle, Bisp, c/j Ragneidur Jonsdt. U. B.
Han 2 G. før gift. Indl. 1 U.skr. og Segl: Test. Udst-
Holum 1. Aug. 1680. N. R. 64.
8. — Povlsen, Povl paa Island. Arvinger: hans Br.: Bjørn P.'s
Børn: Joen, Mogens og Sifverder Bjørnsen, Sigridder, Holm-
frider, Ingeb., Ellen og Anne Bjørnsdt.e. V.: Stephen
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Thommesen, Bjørn Haldsen, Sigfus Thordessen, Haldgrim-
mer Haldsen, Grimer Sigurdsen og Joen Steinsen. Udst.
Grund, Øiefjord 8. Juni 1674. N. R. 62.
8. Apr. Hammer, Jørg. Laur.sen, Kommunitetsprovst, co Margr.
Simensdt. Han har 2 smaa Døtre af forr. Ægteskab, hun
u. B. V.: Sivert Sivertsen og Mikkel Jonsen. Indl. 4
U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 6. Apr.
1682. S. R. 102.
11. Maj. Jæger, Joh., Slotsfgd., c/3 Margr. Garpen. U. B. Hans 4
Børn af forr. Ægtesk.: Magd., Anna Magd. Dor., Fr. Ghr.
og Charl.e Wilh. J. Ejer et Hus paa Frs.holm ved Nyhavn.
V.: Lds.dommer Nicolaus Nissen og kgl. Km.tjener, Herman
Weiberg. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test og V.e. Udst. paa
Tysk. Kbhvn. 22. Apr. 1682. S. R. 148.
12. — Slutter, Joh., c/3 Gundel Nielsdt. U. B. Hun før gift. V.:
Ped. Ped.sen Starp og Hans Rasmussen. Udst. Kbhvn.
28. Apr. 1682. S. R. 149.
17. — Jensen, Niels, Sn., f. i Halmstad, i rum Tid cn Margr.
Larsdt., f. i Viborg i Jyll. Han før gift. U. B. Ægtepagt.
V.: Eskadronsskr. Bertel Christensen og Hans Villadsen.
Indl. 1 U.skr. og Segl: Test. 3 U.skr.: Hustruen og V.e.
Udst. Kbhvn. 1. Maj 1682. S. R. 147.
6. Juni. Erichsen, Joh., i rum Tid c/3 Anne Christensdt. U. B.
Hun før gift. Hans M.: Kirsten Hansdt. V.: Provst Hen¬
rik Borneman samt Hdlsm.e Hans Nielsen og Sør. Jensen
Holderuph. Indl. 5 U.skr., 3 Segl: Test. og V.e H. N. og
S. J. H. Udst. Kbhvn. 20. Maj 168.2. S. R. 172.
10. — Munthe, Joh.s, Borgm., i 18 Aar c/s Zilla Volchartsdt. Riis-
brick. U. B. V.: Borgm. Pet. Trojel og Raadm. Hans
Jensen Ørbech. Udst. Bergen 4. Mts. 1682. N. R. 94.
24. — Jensen, Julius, Murm.sv., c/3 Lisbeth Christensdt. U. B.
Ægtepagt. V.: Thomas Jensen og Garver Peder Ped.sen.
Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. 1 U.skr.: Hustruen.
Udst. Kbhvn. 15. Juni 1682. S. R. 175.
4. Juli. Becher, Jac., c« Maria. Han u. B., hun 1 Søn, 2 Døtre af
forr. Ægtesk. Indl. 2 U.skr.: Ægtep. Udst. paa Tysk.
Kbhvn. 5. Maj 1681. S. R. 182.
8. — Elers, Hans, i rum Tid xn Malene Ditl.dt. Heche. U. B.
V.: Hdlsm. i Kbhvn. Joh. Jørgen og Underfgd. i Kbhvn.,
Hans Hansen Smidt. Indl. 2 U.skr. og Segl: Ægtep. 2
U.skr.: V.e. Udst. Nykøb. 26. Juni 1682. F. R. 43.
8. — Ild, Samuel Jensen, Pr., i rum Tid c« Maren Handsdt.
U. B. Hustruen har før været gift. V.: Provst Oluf And.-
sen Tjæreby og Pr. Valentin Carstensen. Indl. 2 U.skr.
og Segl: Ægtep. 2 U.skr.: V.e. Udst. Hunseby Pr.gd. 29.
Maj 1682. F. R. 44.
12. Aug. von der Thie, Maurits, Assess. i Komm.koll., Enkem. 4
Børn: Else tz> Jacob Hoe, Elisabeth c« Lorentz Mohr,
Anna og Agnete v. der Thie. Annas og Agnetes Formyndere
er Test.'s Sv.: Assess. Henr. Høyer og Jac Hoe. V.: Dr.
Ole Borch og Pr. Michael H. Tisdorph. Indl. 1 U.skr. og
Segl: Test. 2 U.skr.: V.e. Udst. Kbhvn. 8. Aug. 1682.
S. R. 205.
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15. Aug. Gyldenstierne, Helle, Enke e. Niels Parsberg t. Restrup.
S.r.: Holger og Verner P. Dt.: Lisabeth P., v Jørgen
Høeg t. Skjærsø. Deres Børn: Niels og Anna Høeg, er
Arvinger. V.: Test.s 2 S.r. Indl. 2 U.skr. og Segl: Sønnerne.
1 U.skr. Test. Udst. Viborg 11. Mts. 1682. J. R. 89.
19. — Skielderup, Jens Ped.sen, fhv. Stiftskr., i rum Tid cn Throne
Christensdt. U. B. Udst. Arendal 28. Juli 1682. N.
R. 117.
26. Spt. Rosenkrantz, Elisab. t. Høgholt, in Knud Guldenstierne
t. Mollerup og Damsgd. Hans M.: Hilleborg Bilde, Enke
e. Predbiørn Gyldenstierne t. Mollerup. Hendes Br.e:
Holg. og Jørg. R. t. Liungholm og Erik R. t. Høgholt.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Test. og Br.ne. Udst. 16. Juni
1682. J. R. 101 f.
14. Okt. Wilde, Reimer, c« Anna Sør.dt. 5 Børn døde. V.: Prok.
And. Laur.sen Buch og Kbm. Hein Ditlofsen Fris. Indl.
1 U.skr. og Segl: Test. 3 U.skr.: Hustruen og V.e. Udst.
Chr.havn 15. Aug. 1682. S. R. 248.
21. — Bryne, Christen, Betj. ved Admir.t., i lang Tid c« Signe
Jørg.dt. U. B. Ægtepagt. V.: kgl. Søkpt. Roluf Petersen
og Vejer ved Holmen Hans Svendsen. Indl. 3 U.skr. og
Segl: Test. og V.e. 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn.
2. Okt. 1678. S. R. 252.
21. — Grave, Erik Mog.sen, Bisp, v Anna Henr.sdt., Enke e.
Mag. Chr. Melchiorsen. Hendes Søn af forr. Ægtesk.:
Melchior Christiansen, nu død. Indl. 2 U.skr.: Ægtep.
Udst. Aarhus 14. Okt. 1682. J. R. 109.
21. — Holm, Pet. Jensen, Bente Nielsdt. U. B. V.: Lambert
Mandel og Chr. Cornelissen. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test.
og V.e. 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn. 26. Mts. 1679.
S. R. 253.
21. Nov. Ribolt, Frands, Kælderm., død før 21. Nov. 1682. F.:
Hans R., c« Susanna. 2 Br.e: Fr. og Wilchen R. 2 Ss.e:
Anna Sophie og Cath. R. Sv.: Fr. Mønnichmeyer. Fætter:
Hans Dreyer. Legatar: »min gamle Ven« Mathias Zeidthiie-
ber. V.: Dr. Hans Leth, kgl. Kmtj. Herman Weiberg.
Renteskr. Claus Jørgensen og Hofsn. Hans Balche. Indl.
5 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst. Kbhvn. 9. Juni 1682.
S. R. 287.
25. — Didriksen, Christen, Bagersv., f. i Roskilde, w Karen
Hansdt. Hendes eneste Søn af forr. Ægtesk.: Jac. Henrik¬
sen. Han u. B. V.: Skom. Povl Gøtting og Messingarbejder
Lorentz Carstens. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e.
Udst. Kbhvn. 22. Nov. 1682. S. R. 288.
28. — Gyldenstierne, Knud t. Mellerup og Damsgd., død før 28.
Nov. 1682, cn Elisab. Rosenkrandtz. Morgengavebrev.
V.: Hilleborg Bilde, Vibeke Bille, Enke e. Oluf Brochen-
huus, Fr. Ulr. Schult t. Findstrupgd. Morbr.e: Knud Bille
t. Skjerrildgd. og Steen Bille t. Tirsbæk. Kopi. Udst.
Møllerup 6. Juni 1682. J. R. 122.
1. Dec. Barner, Nic., Reg.sfeltskær i 18 Aar, i 22 Aar cn Cathr.
Thormiillen. U. B. V.: Reg.sskr. Anthoni Barchman og
Raadm. i Varde, Jens Madsen Rask. Indl. 3 U.skr. og
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Segl: Test. og V.e. 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Varde
8. Spt. 1682. J. R. 124.
2. Dec. Butienter, Joh., Kir. </i Karen Madsdt. U. B. V.: Raadm.
Hans Hansen Spinck og Aud. ved vesterlehnske Reg.,
Georg Kriiger. Udst. Chr.sand 14. Nov. 1682. N. R. 162.
8. — Pet.sen, Jens af Vibenshus, f. i Jylland, Børglum Herrd.
Understed Sogn, Skiftved By, tn Maren Christensdt. af
Kbhvn. U. B. Ægtepagt. V.: Bager Richart Jorisen og
Brygger Andr. Børresen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep.
og V.e. Udst. Kbhvn. 9. Nov. 1682. S. R. 297.
9. — Hansen, Niels, Fim. hos Fru Anne Rammel, in Elisab.
Christensdt. U. B. Hendes Ss.: Anna Maria C. V.: Raadm.
Steph. Olufsen og Byskr. Niels Simensen. Tidl. konf.
Test. af 2. Juni 1668. Kopi. Udst. Grenaa 14. Febr. 1668.
J. R. 134.
9. — Nielsen, Laur., i rum Tid c« Maren Eriksdt. U. B. V.:
Pr. Christen Jensen Kobberøe og Byfgd. i Thisted, Emiche
Eriksen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Thisted 2. Nov. 1682. J. R. 135.
1683.
13. Jan. Solberg, Jonas Jensen, f. i Norge, Bohus Len, Romelanda
Sogn, Solberg By, i/a Anna Bendsdt., f. i Halland, Lindome
Sogn, Duerøe By. U. B. V.: Isl.e Kbm. Key Ped.sen og
And. Børresen. Indl. 2 U.skr. og Segl: Ægtep. 2 U.skr.:
V.e. Udst. Kbhvn. 29. Dec. 1682. S. R. 7.
26. — Martens, Joh., v> Anniche Justis, da død for omtr. 14 Aar
siden. Hun havde Børn af forr. Ægtesk. Han u. B. Ss.søn:
Væver Rasmus Ped.sen, nu død; har Børn. Arvinger:
Sv.e Andr. Knoch og Hans Henr. Grimer af Kbhvn. Lega-
tarer: Rasmus Ped.sens Dt.e: Cath. og Lisbeth Rasmusdt.,
hans Enke: Margr. Vinche samt deres S.r: Joh. og Pet.
Rasmussen. Test. konf. 10. Maj 1673. V.: Kobbersm.
Lor. Badstuber og Buntm. Erh. Eckert. Indl. 3 U.skr.
og Segl: Test. og V.e. Udst. Kbhvn. 16. Jan. 1683. S.
R. 22.
6. Fbr. Meyer, Joh. Fr., Toldinsp. i Hels.ør, c« Dor. Margr. Sebalt.
U. B. V.: Kanc.forv. Rasmus Rasmussen og Renteskr.
Ped. Madsen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e.
Udst. Kbhvn. 15. Jan. 1683. S. R. 35.
10. — Laur.sen, Niels, i rum Tid c« Magd. Olufsdt. U. B. V.:
Byskr. Laur. Rask og Hdlsm. Henr. Horneman. Udst.
Throndhj. 20. Jan. 1683. N. R. 16.
10. — Lassen, Mikkel, i 28 Aar c/j Sidsel Jensdt. U. B. V.:
Kd.støber Hans Nielsen og Hans Sør.sen Gylling. Indl.
4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Aarhus 22. Jan.
1683. J. R. 10.
24. — Marchedaner, Berthe, Jfr. Br.: Ldsdommer Hans Olde-
land. Dennes S.r.: Hans og Chr. O.; den ene af dem blev
Page, den anden kom til Artilleriet; de arve Test. Afd.
Ss.: Anne M., Enke e. Hans Kaas t. Lindskov. Test.t
nævner en Del Jordegods i Lunde Hrd. samt andetsteds.
Test.s afd. Forældre hviler i Rønningesøgd. Kirke. V.:
Gehr. Helmuth Otto, Frih. af Vinterfeld og Bar. Rud.
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Abrah. v. Putbusch. Indi. 3 U.skr. og Segl: Test. og Y.e.
Udst. Kappendrup 26. Jan. 1683. F. R. 5.
1. Mts. Tridtsler, Hans Ernst, v> Margr. Hvitfeldt. V.: Hendes
M.: Margr. Hvitfeldt, Enke e. Thomas Dyre, Ob. Joh.
Arnold, Ob. Casper H. Huusman og Maj. Hans Tridtsler.
Udst. Tomsgd. 2. Juli 1682. N. R. 26.
6. — Siersløf, And. Hansen, Pr., i rum Tid vi Anna Rasmusdt.
U. B. Ægtef. ikke for gifte. V.: Provst Henr. Bornemann
og Pr. Rasmus Biissing. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og
V.e. 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Lille Lyndby 1. Mts. 1683.
S. R. 61.
24. — Christensen, Jens, i rum Tid vi Mette Christensdt. Biering.
U. B. V.: Jens Nielsen Himmerig og Christen Laur.sen
Hobro. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Aalb. 4. Mts. 1683. J. R. 20.
14. Apr. Bendsen, Svend, Brygger, f. i Pederstrup, Aarstad Herrd.
Halland, i rum Tid vi Margr. Rasmusdt. Munch, f. i Kbhvn.
U. B. Han har ingen Børn med forr. Hustru; 2. Hustru
ikke før gift. V.: Kanc.forv. Rasmus Rasmussen og Ped.
Madsen. Indl. 2 U.skr. og Segl: Test. (S. B. S.) og R. R.
2 U.skr.: M. R. M. og P. M. Udst. Kbhvn. 31. Dec. 1682.
S. R. 97.
5. Maj. Eskildsen, Christen, Raadm., vi Sophie Christensdt. Bang.
U. B. Test. har før været gift med Siri And.dt. Hach.
M.: Marie Arildsdt. StifT.: Christen Larsen i Fladeby i
Enebak Pr.gæld. Ss.: Maren Gundersdt., Enke e. Jens
Laur.sen. Stifsøn: Hans Carstensen. Gudsøn: Joh. Petter,
Søn af Borgm. Fr. Bremmer. 4 Sv.e: Sivert Ped.sen
[ vi Kirsten Hansdt.] — deres Søn: Eskild — [Forp.] Tho¬
mas Ped.sen [ v Else Hansdt.]; — deres Søn: Eskild —
Mikkel Nielsen [ v> Anna Hansdt.] — deres Dt.: Maren —
og nu afd. fhv. Jernværksdir. Lars Hammer [ v Marta
Hansdt.] — hans Dt.: Sire. Fasterdt.: Margr. Sivertsdt.
V.: Overform. Niels Hafvorsen, Fattigforst. Christen Chrf.-
sen, Pr. Ped. Evensen Leuthenius og Sorenskr. Jørg.
Boye. Udst. Chr.ia 3. Mts. 1676. N. R. 48. Jfr. n. aab.
Br. 49 f. af 5. Maj 1683.
19. — Cordes, Chrf., vi Cath. Rigk (Rieken). U. B. V.: Herm.
Schultz og Mikkel Ulrich. Udst. Bergen 13. Mts. 1683.
N. R. 59.
2. Juni. Rasbech, Chr., i rum Tid, vi Karen Nielsdt. U. B. V.:
Laur. Aldrop (Allerup) og Ped. Poulsen, begge Hdlsm. i
Throndhj. Udst. Aresvig 12. Apr. 1683. N. R. 63.
4. — Chrf.sdt., Lisbet, Enke e. Thomas Gilbertsen. Søskende¬
børn: Bernt Jansen, nu død, Oluf Mog.sen i Sundføre,
Karen Mog.dt., Enke e. Jacob i Førde og Karen Cordtsdt.,
Dt. af afd. Dr. Cordt. V.: Pr. Jens Sør.sen Hofman og
Kpl. Jens Jonæssen. Udst. Bergen 23. Jan. 1677 med
Tilføjelser af 19. og 20. Jan. 1680. N. R. 64 f.
8. — Lerche, Peder, Brygger, cn Anna Friis. U. B. V.: Hdlsm.e
Fr. Werdelman og Joh. Georg Mercher. Indl. 3 U.skr.
og Segl: Test. og V.e. 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn.
9. Fbr. 1683. S. R. 156.
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16. Juni. Mog.sen, Willum, Skipper, i rum Tid c/a Anna Christensdt.
U. B. V.: Pr. Michael H. Tisdorph og Bager Nic. Steensen.
Indl. 2 U.skr.: Ægtep. 2 U.skr. og Segl: V.e. Udst. Kbhvn.
30. Maj 1683. S. R. 171.
Rasmussen, Rasmus af Biørum, Enkem., 2 G. før gift,
har mange smaa Børn. c/3 Alhed Joh.sdt., død før 20. Mts.
1683. Ægtepagt. Hendes Fætter: Forv.paa Elkjær, Arnoldus
Dyssel. V.: Pr. Hans Tøgersen Rosenberg og Herr.fgd.
Morten Kiærulf. Indl. 4 U.skr. og Segl: Test. A. D. og
V.e. 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Elkjær 2. Nov. 1682. J.
R. 56.
Jensen, Henr., i rum Tid c/3 Maren Svendsdt. Børnene
længst døde. V.: Provst Henr. Bornemann og Byskr. i
Kbhvn., Chrf. Andreasen Tønder. Indl. 3 U.skr. og Segl:
Test. og V.e. 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn. 11. Apr.
1682. S. R. 179.
Hansen, Hans, Raadm., c/3 Karen Cornelisdt. de Lange.
Ægtepagt. V.: Postm. Rutger Werdelman og Evert Ro¬
bertsen. Udst. Bergen 5. Juni 1683. N. R. 80.
22. Aug. Nold, Chr., Prof., Ejer af Vibygd., c/s Maria Elligers.
Hendes Søn af tidl. Ægtesk.: Chr. Kurtz (skal fremtidig
kaldes: Chr. Nold), desuden 4 S.r. og 2 Dt.e. 3 Ss.e: Sidse
og Ellen samt afd. Birg. Nold; hun har 4 Børn. Br.s.:
Jac. Gertsen. V.: Dr. Oluf Borch,Kpl. Laur. H. Hylling.
Indl. 2 U.skr. og Segl: Ægtep. 2 U.skr.: V.e. Udst. Kbhvn.
18. Aug. 1683. S. R. 239 f.
6. Okt. Tellefsen, Jens, Tømmerm., forlovet med Kirsten Mort.sdt.,
Enke e. Jens Gertsen. Br.e: Iver og Sør. T. af Øiestad,
Ss.e: Maren og Anne Tellefsdt. Test. døde i Okt. 1682.
1. Brev udst. Øster Riisøer 4. Okt. 1682. V.: Tolder
Jens Smidt, Rasmus Clemendsen, Skipper Cornelius Dan.-
sen, Havnefgd. Jac. Adamsen Dahl og Barber Daniel
Schleif.
2. Brev udst. af Br.e: I. og S. T. öster Riisøer 16.
Okt. 1682. V.: Tolder Jens Smidt, Jac. Preus, Rasmus
Clemendsen og Mikkel Nielsen Bang. N. R. 111.
■9. — Ruus, Christen Laur.sen, Byfgd. i Sæby, i rum Tid v
Joh.e Samuelsdt. Gesmels. U. B. Ped. Laur.sen Ruus og
Byskr. Christen Olsen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og
V.e. Udst. Sæby 24. Aug. 1683. J. R. 89.
3. Nov. Brandt, Casper Nielsen, i rum Tid <z> Anne Kieldsdt. U.
B. V.: Mikkel Lassen og Hans Sør.sen Gylling. Indl.
4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Aarhus 15. Okt.
1683. J. R. 94.
24. — Iversen, Niels, xa Kirsten (Kirstine) Jac.dt. U. B. V.:
Kpl. Rasmus Olufsen (Thestrup?) og Tolder Ped. Schow.
Indl. 4 U.skr. Ægtep. og V.e. Udst. Fredericia 12. Nov.
1683. J. R. 106.
1684.
5. Jan. Jensen, Joh., i rum Tid c« Kirstine Musel. U. B. V.:
Byfgd. Peder Hansen Marop og Knud Bert.sen Brun. Indl.
4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Køge 3. Jan.





5. Jan. Clemmendsen, Jørg., i rum Tid c« Maren Madsdt. U. B.
V.: Nic. Svitzer og Laur. Bech. Indl. 3 U.skr. og Segl:
Test. og L. B. 2 U.skr.: M. M. D. og N. S. Udst. Kbhvn.
i Dec. 1683. S. R. 6.
29. — Hansen, Niels, cz> Gundel Nielsdt. U. B. V.: Anthoni
Rents og Peder Bendsen. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test.
og V.e. 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn. 22. Jan. 1684.
S. R. 20.
29. — Jensen, Ped., i rum Tid wi Kirsten Ellen And.sdt. U. B.
V.: Borgm. Cort Plum og Jac. Bortigh. Indl. 4 U.skr. og
Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Køge i Aaret 1684. S. R. 21.
9. Fbr. 3 norske Brødre: Torben, Ulrik og Jørg., kaldet Ryttere,
nu døde tilligemed 2 andre Br.e. Arving: Chr. Bjelke, en
Frænde af dem, til Betaling for Laan. Mundtlig bevidnet
Testamente. N. R. 24.
26. — Thulesen, Steen, 61 Aar gi., i rum Tid cn Maren And.dt.,
69 Aar gi. Han u. B. Hendes Børn af forr. Ægtesk. er
döde. V.: Kpl. Jens R. Stud og Skipper Ped. Jensen
Stiernsund. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. 1 U.skr.:
Hustruen. Udst. Kbhvn. 22. Fbr. 1684. S. R. 48.
3. Mts. Ped.dt., Anne, c/> Borgm. Christen Henr.sen Hejdemarch.
U. B. Han har Børn af forr. Ægtesk. V.: Carl Ped.sen og
Oluf Mikkelsen. Udst. Fr.hald 27. Nov. 1683. N. R. 45 f.
4. — Laur.sen, Ped., f. i Skive, i rum Tid c« Maren Ped.dt.
U. B. Ægtef. ikke før gifte. V.: Vinhdl. Math. Wessen og
Karm. Morten Hansen. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test.
(P. L. S.) og V.e. 1 U.skr.: M. P. D. Udst. Kbhvn. 1. Mts.
1684. S. R. 63.
19. — Essenbech, Hans Rasmussen, i rum Tid tn Karen Fr.sdt.
U. B. V.: Brygger And. Rasmussen og Hørkr. Math.
Jensen. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test og V.e. 1 U.skr.:
Hustruen. Udst. Kbhvn. 7. Mts. 1684. S. R. 79.
22. — Cracowitz, Hans, c« Elisab. van Wickevoort. U. B. V.:
Hans Pet.sen Schowert og Markus Kurtz. Indl. 2 U.skr.
og Segl: Ægtep. 2 U.skr.: V.e. Udst. Kbhvn. 10. Mts.
1684. S. R. 80.
12. Apr. Hofgaard, Tyge, i rum Tid w Malene (Magdalene) Thom-
mesdt. Høeg. U. B. V.: Halvor Sør.sen Borse og Torkild
Madsen. Udst. Porsgrund 4. Spt. 1683. N. R. 61.
13. — Rasmussen, And., f. paa Fyn, v> Anne Abrah.sdt., f. paa
Gulland. U. B. Test. har Ss.børn her i Landet. V.: Hdlsm.
Joh. Pet.sen Klein og isl. Kbm. Oluf Jonsen Klov. Indl.
3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. 1 U.skr.: Hustruen. Udst.
Kbhvn. 3. Apr. 1684. S. R. 103.
19. — Wroe, Nic., <z> Magd. Wigants, Kræmmer Povl Dønnichs
Enke. Hun har Børn af tidl. Ægtesk. V.: Kir. Wilh.
Blanchenheim og Prok. And. Laur.sen Buch. Indl. 4
U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 28. Dec.
1683. S. R. 104.
19. — Lun/l, Math. Hansen, Pr., m Maren Nielsdt. U. B. V.:
Ped. Clemmendsen og Ped. Christensen af Skelskør. Indl.
3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. 1 U.skr.: Hustruen. Udst.
Aggersø 4. Mts. 1684. S. R. 105.
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19. Apr. Hass, Hans Nielsen, i rum Tid vi Kirsten Jonsdt. U. B.
V.: Hdlsm. Chrf. Jensen Dobbelstein og Laur. Nielsen
Bech. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og Y.e. 1 U.skr.:
Hustruen. Udst. Kbhvn. 3. Apr. 1684. S. R. 106.
22. — de Pieta, Diderich Roderigo, Maj., vi Christina Elisab., f.
v. Brandt. U. B. V.: Gr. Otto Didr. Schach, Gen.maj.
Hans Schach og Ob. Ehrenreich v. Preen. Udf. af Not.
publ. Kopi. Udst. paa Tysk. Kbhvn. 29. Maj 1682. S.
R. 117.
21. Maj. Svendsen, Niels, Tolder, vi Mette Jensdt. U. B. V.:
Pr. Joh. Christensen Skipper og Byfgd. And. Christensen.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Mariager
19. Apr. 1684. J. R. 37.
28. — Olufsdt., Bodil, Enke e. Brygger Jens Ped.sen. U. B.
Tidl. Test. konf. 2. Apr. 1677. Jens Ped.sens Børn er eneste
Arvinger. V.: Enkens Law., Brygger Hans Schrøder samt
Eskild Jensen og Eilert Stuhr. Indl. 4 U.skr. og Segl.
Test. (Mandens S.) og V.e. Udst. Kbhvn. 10. Maj 1684.
S. R. 171.
31. — Gandrop, Jens Madsen, v Anna Gerber, Enke e. Ritm.
Volf Ravn, skudt i Skaanekrigen. Hendes Børn af forr.
Ægtesk.: Utilia Maria, Salomon og Volf R. Hendes F.:
Postm. Salomon Gerber. Sv.: Amtskr. Pet. Klein. V.:
S. Gerber og P. Klein. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep.
og V.e. Udst. Viborg 2. Maj 1684. J. R. 40.
10. Juni. Bugge, Henr. Laur.sen, vi Beate Sophie Hansdt. U. B.
V.: Fætteren, Pr. Niels Hansen Gram og Sv.: Forv. Fr.
Ped.sen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Linderumgd. i Vendsyssel 24. Apr. 1684. J. R. 42.
20. — Danti, Pierre, i rum Tid cn Anne Pairot, f. i Langer i
Burgund. Børnene er døde. V.: Pet. Holmer og Jac.
Feltman. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. 1 U.skr.:
Hustruen. Udst. Kbhvn. 3. Juni 1684. S. R. 199.
20. — Holst, Evert, cn Marie Hylsemans. U. B. Hans 6 Børn
i forr. Ægtesk. med Maria, Henr. Dreyers Dt.: Henr.,
Hans, Mathias, Else, Anna og Maria H. V.: Sv.e Assess.e
Henr. Høyer og Hans Nielsen Aalborg. Koncept. Udst.
Kbhvn. 24. Maj 1684. S. R. 200.
28. — "Willadsen, Peder, Byfgd., vi Elsebeth Henr.sdt. U. B.
V.: Pr. Rasmus Biissing og Byskr. Hans And.sen. Indl.
4 U.skr. : Ægtep. og V.e. Udst. Chr.havn 23. Mts. 1683.
S. R. 205.
1. Juli. Lange, Chr. Rasmussen, f. i Rudkøb., vi Anne Povlsdt.,
f. i Skaarup, Ravnkilde Sogn i Jylland. U. B. Hendes
Søn af forr. Ægtesk.: Povl Frøling. V.: Kpl. Laur. H.
Hylling. Hendes Stifsøn: Jost Frøling og Gr.sm. Jokum
Pet.sen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Test. og V.e. 1 U.skr.:
Hustruen. Udst. Kbhvn. 19. Mts. 1684. S. R. 208.
1. — Angel, Lor. Mort.sen, vi Margr. Ped.dt., Enke e. Lauge
Jensen. Han 2 G. før gift og har 8 S.r og 3 Dte. Udst.
Throndhj. 7. Juni 1684. N. R. 90.
23. — Hofgaard, Steph. Rasmussen, Byskr. i Horsens, vi Karen
Espensdt. U. B. V.: Tolder Chr. Nielsen og Forv. paa Stens-
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ballegd., Bertel Hansen Fæder. Koncept. Udst. Horsens
11. Juni 1684. J. R. 57.
8. Aug. Ped.sen, Laur., fhv. Tjener ved Køkkenskriveriet, f. i Sjæl¬
land i Vraaby, Joh.e Mathiasdt., f. i Skovby ved Haders¬
lev og gift før. U. B. V.: Hans Jensen Vinding og Ebbe
Levesen. Indl. 2 U.skr. og Segl: Ægtep. 2. U.skr.: V.e.
Udst. Kbhvn. 2. Aug. 1684. S. R. 226.
12. — Ped.sen, Niels, Mellemligger i Nørreport, on Ingeb. Jør-
gensdt. U. B. V.: Garver Peter Dorg og Jens Ped.sen.
Indl. 2 U.skr.: Ægtep. 2 U.skr. og Segl: V.e. Udst. Kbvhn.
8. Aug. 1684. S. R. 228.
14. — Resen, Ped. Povlsen, i 15 Aar cn Maren Mikkelsdt. U.
B. Udst. Grande i Overhalden 24. Juni 1684. N. R. 105.
16. — Scholler, Anne Eilersdt., Enke e. Jens Friis. Hans Br.:
Wincents F. Hendes Br.dt.: Maren Schøller, a> Jan Wessel.
Gavebrevet omfatter Fossum Saug og en Del Jordegods.
V.: Enkens Lavv., Bisp Chrf. Sletter og Kommissarius
Ped. Tønder. Udst. Kbhvn. 12. Apr. 1683. N. R. 106.
16. — Børgesen, Børge, boende paa Tøtland i Hjelmelands
Skibrede, w Maritte Laur.sdt. U. B. V.: Hendes F.br.:
Bjørn Øchland, Joen Walde og Toer Fænold. Udst. Nesom
(Næsse?) 24. Maj 1684. N. R. 109.
21. — Glob, Christen Christensen, Pr. m Elisab. Nielsdt. Knoph.
U. B. V.: Pr.e Christen Jensen Blichfeld og Ped. Villum¬
sen Lange. Koncept. Udst. Bringstrup 16. Aug. 1684.
S. R. 233. Kasseret og ikke registreret.
21. — Waltken, Philip, Silkefarver, oi Cath. Robbers (Robbius).
U. B. V.: Chrf. Mathiesen og Abrah. Gras. Indl. 3 U.skr.
og Segl: Ægtep. og Not. publ. 2 U.skr.: V.e. Udst. paa
Tysk. Kbhvn. 17. Dec. 1682. S. R. 234.
1. Spt. Munk, Eiler Jensen, Pr., en Tid lang cn Inger Rasmusdt.
U. B. V.: Bisp Søren Glud og Pr. Laur. Olsen Wroe.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Bjerregrav
Pr.gd. 27. Apr. 1684. J. R. 69.
3. — Loss, And. Jensen, Hosp.pr., i rum Tid v Karen Fr.sdt.
Ægtef. har ikke været gift før. U. B. V.: Tolder Chr.
Nielsen Toldorph og Toldbetj. Jonas Svendsen Halmstad.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Horsens
12. Aug. 1684. J. R. 70.
12. — Ernst, Jokum, i 16 Aar, w Anna Catr. Nielsdt. U. B. V.:
Hdlsm. Just Schowert og Fr. Knudsen Gamborg. Indl.
4 U.skr.: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 8. Aug. 1684.
S. R. 248.
16. — Brandt, Henr., Hatstafferer, i rum Tid c« Anna Margr.
Pettkam. U. B. V.: Hans Jørg. Mensching og Joh. Dauw.
Indl. 5 U.skr. og Segl: Ægtep., V.e samt Not. publ. Udst.
Kbhvn. 25. Aug. 1684. S. R. 255.
19. — Ped.dt., Maren, Enke e. Mads Hansen og død før 19. Aug.
1684. Arvinger: Hans Ped.sen og Maren Mikkelsdt. (repr.
ved Ped. Sør.sen). V.: Pr. Niels Hansen Arensberg og
Borgm. Laurits Thorsen m. Frue Catr. samt Boel Hansdt,
ca Simon Jac.sen, Maren Hans Nielsens og Karen Christensdt.,
w Jac. Madsen. Indl. 2 U.skr. og Segl: N. H. A. og L. T.
samt under Tilføjelsen 4 U.skr. og Segl: N. H. A., L. T.,
8*
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Cath. L. T.'s og K. C. 3 U.skr.: Maren H. N.'s, Boel H. D.
og P. Sør.sen. Udst. Varde 14. Maj 1684. J. R. 83.
20. Spt. Jac.sen, Knud, Pr., i rum Tid c/3 Anne Ped.sdt. U. B.
V.: Provst Mathias [Davidsen] Reutze og Forp. paa Helle¬
rup, Lor. Carstensen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og
V.e. Udst. Ringe Pr.gd. 2. Spt. 1684. F. R. 58.
23. — Schowert, Hans Pet.sen, Anna Madsdt. U. B. V.:
Pr. Rasmus Bussing, Bernh. Thomasen og Math. Ped.sen.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Test. og V.e. 1 U.skr.: Hustruen.
Udst. Chr.havn 18. Spt. 1684. S. R. 263.
27. — Fries, Joh., død inden 27. Spt. 1684. Arving: Test.'s afd.
Ss.: Heilvig Fr.'s Søn: Lars Schiering. Legatarer: Gert
Pohlman, Jokum Horn, Margr. Larsdt. og Lars Nielsens
Dt., som er Test.'s Guddt. V.: Sv.: Gregorius Fleischer,
Hans Frich og Gert Pohlman. Indl. 4 LT.skr. og Segl:
Test. og V.e. LTdst. Kbhvn. 25. Spt. 1684. S. R. 265.
4. Okt. Olufsen, And., cn Mette Jensdt. U. B. V.: Kæmner Hans
Levesen og Povl Hansen. Indl. 2 U.skr. og Segl: Test. og
H. L. 2 U.skr.: Hustruen og P. H. Udst. Kbhvn. 5. Spt.
1684. S. R. 275.
7. — Aarøe, Samuel Nielsen, i 30 Aar, c/3 Else Gregersdt. U. B.
V.: Pr. Jens R. Stud og Jens Jensen Klog. Indl. 3 U.skr.
og Segl: Test. og V.e. 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn.
6. Spt. 1684. S. R. 284.
7. Okt. Rodsteen, Erik. 3 Ss.e Agata, Ingeb. og Vibeke R. V.:
Steen Hondorph t. Frøslev og Hans Kaas t. Hastrup.
Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst. Kbhvn. 25.
Spt. 1684. J. R. 95.
11. ■— Borregaard, Christine Mort.sdt., Enke e. Jørg. Rotchilt. U.
B. Afd. S.: Laur. Jørg.sen R., dennes Enke: Dor. Thomasdt.
Skrøder bliver eneste Arving. V.: Andr. Kellinghuusen og
Henr. Svitser. Indl. 3 U.skr.: Test og V.e. Udst. Kbhvn.
19. Aug. 1684. S. R. 285.
18. — Ibsen, Povl, c/3 Trine And.sdt. U. B. Hendes Søn af forr.
Ægtesk.: Torkild Kieldsen. V.: Byskr. Mogens Laur.sen
og Erik Vandel. Udst. Chr.ia 15. Aug. 1684. N. R. 141.
25. — Ped.sen, Niels af Chr.ia, c/3 Mette Jensdt. U. B. N. R. 142.
8. Nov. And.sen, Niels, i rum Tid, ai Anne Hansdt. Hagerup.
U. B. V.: Rasmus Rasmussen og Richert Richertsen.
Udst. Seltenes i Romsdalen 21. Mts. 1684. N. R. 149.
8. — Sør.sdt., Karen, Enke e. Niels Rasmussen. Søn: Henr. Jen¬
sen, c« Maren Svennisdt., nu begge døde. Legatarer:
Holger Knudsen Kaabberrød og Anne Laur.sdt., Test.s
afd. Søns Hustrus Br.dt. Lavv.: Povl Iversen. V.: Kpl.
Laur. H. Hylling, Chr. Rasmussen Lange (Slange) og Ove
Mikkelsen. Indl. 1 U.skr.: Test. 5 U.skr. og Segl: V.e,
Lavv. og H. K. K. Udst. Kbhvn. 4. Maj 1684. S. R. 307.
22. — Abbesté, Michel, cn Maria Tingnagels. V.: C. Moering og
Joh. Sechman. Koncept. Udst. paa Hollandsk. Kbhvn.
2. Okt. 1684. S. R. 317.
29. — de Wiggers, Wilh., Assess. i Komm.koll., i rum Tid v
Eleon. Christina de Merode. U. B. V.: Etr. C. M. Lund
og Vicelavm. H. Stochfleth. Udst. Chr.ia 7. Nov. 1684.
N. R. 161.
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6. Dec. Terkelsen, Mads, Kleinsm., i rum Tid in Maren Olufsdt.
U. B. V.: Jens And.sen og Niels Jensen. Indl. 3 U.skr.
og Segl: Test. og V.e. 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn.
27. Nov. 1684. S. R. 330.
20. — Florsen, Joh. (Jan), i rum Tid v> Trine Svendsdt. U. B.
V.: Claus Worm og Erik Ancher. Udst. Chr.ia 20. Nov.
1684. N. R. 170.
23. — Agrel, Niels And.sen. Principal: kgl. Køkkeninsp. Evert
Kruse, der arver Boet. Test. har en M. og 2 Ss.e. V.:
Chrf. Danchel og Wm. Robbens. Indl. 3 U.skr.: Test.
og V.e. Udst. Kbhvn.'s Slot 16. Nov. 1684. S. R. 345.
(Fortsættes.)
